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1 Cet  article  analyse les  divisions idéologiques  au sein des  dirigeants  de la  République
islamique : la vision moderne et modérée du président Khâtami qui plaide pour un islam
compatible avec les droits de l’homme et les libertés individuelles, la société civile et la
liberté d’expression, puis la vision du Guide et des membres du conseil de surveillance,
entre autres, pour lesquels l’islam est incompatible avec les idées politiques libérales. Ces
divergences  idéologiques  qui  datent  du  début  de  la  révolution  ont  persisté  sous
l’Ayatollah Khomeini qui n’a pas donné de directive quant au modèle approprié pour un
État islamique et ses principes. Pour M. Moslem, la raison de l’existence des factions et de
leur luttes politiques pour le pouvoir réside dans la nature pluridimensionnelle de l’État
iranien et de ses institutions qui est islamique, républicain, et révolutionnaire. Dans leurs
rivalités, les factions utilisent et manipulent les mêmes institutions et s’appuient sur les
mêmes méthodes pour promouvoir leurs intérêts et visions.
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